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Sistem monitoring stress merupakan suatu sistem yang 
berfungsi sebagai pemantauan pada stress manusia. Sistem ini dapat 
digunakan untuk menyajikan sebuah informasi mengenai parameter 
suhu tubuh, detak jantung dan konduktansi kulit pada manusia. 
Parameter tersebut dapat mempengaruhi tingkat stress pada pekerja jika 
tidak sesuai dengan ketentuan normal dari parameter yang otomatis akan 
berdampak pada kinerja suatu pekerjaan. Berdasarkan permasalahan 
tersebut maka dibuatlah sebuah sistem informasi melalui perantara 
internet yang nantinya pihak perusahaan dapat memontoring keadaan 
para pekerjanya dari jarak jauh. Informasi yang dikirim merupakan data 
pada sebuah sensor GSR untuk memantau tingkat konduktansi kulit, 
sensor ds18b20 untuk memantau suhu tubuh, dan pulse sensor untuk 
memantau detak jantung pada pekerja. Dengan menggunakan sistem ini 
akan memudahkan pihak perusahaan dalam memonitoring stress para 
pekerjanya sehingga dapat meminimilasirkan stress serta menurunnya 
kinerja maupun kualitas yang dapat berdampak pada perusahaan 
tersebut.  
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The stress monitoring system is a system that functions as a 
monitoring of human stress. This system can be used to provide 
information regarding the parameters of body temperature, heart rate 
and skin conductance in humans. These parameters can affect the level 
of stress on workers if it is not in accordance with the normal conditions 
of the parameters which will automatically have an impact on the 
performance of a job. Based on these problems, an information system 
was created through an internet intermediary which later the company 
could monitor the conditions of its workers remotely. The information 
sent is data on a GSR sensor to monitor skin conductance levels, a 
ds18b20 sensor to monitor body temperature, and a pulse sensor to 
monitor workers' heart rate. Using this system will make it easier for the 
company to monitor the stress of its workers so that it can minimize 
stress and decrease performance and quality that can have an impact on 
the company. 
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